











     
昆曲曲谱斠理札记（1）（南西厢记—佳期） 
 
   按我国昆曲最重要的声腔格律谱之九宫大成南北词宫谱于【十
二红】有收入正确唱腔谱，今从之． 
 





































































腔 Re 叶堂擅改成 Do．『黄犬』字基腔在 La，叶堂擅改成 Mi，听
来又被转换别的曲牌去了． 
 





字，九宫大成《月令》范例必须配 Sol Mi，叶堂只配 Sol，听来
把上声字唱成去声字了；『甚人』，九宫大成《荆钗》范例即用此
二字，配 Sol la 与 Re Mi Mi Re，叶堂配 Mi 与 Ro Mi 
Re，一见即知基腔又擅改了， 
 
【节节高】的『抱』『下』『夜』去声字，叶堂配在阴平声位上，
唱成阴平声字了，而连缀『夜』的『昨』字，声腔亦需重新调整．
 
【尾声】的『风』的基腔在 Sol，叶堂擅改为 Mi．『用』字去
声，叶堂订成阴平声字唱腔了，和唱来听如『庸』音了．（集粹曲
谱,刘有恒） 
2010 年刘有恒台北出版之集粹曲谱,今译为简体字版
附注: 集粹曲谱佳期出下载网址: 
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/9368874.html 
 
 
